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Warga UMPdigalak hasil 
banyak produk inovasi 
KUANTAN - Warga Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
digalak menghasilkan lebih banyak produk inovasi ke arab 
menjadikan institusi pengajian tinggi itu sebagai hab pen-
ciptaan-telmologi terkemuka di negara ini. 
Naib Canselor U1v.IP, Prof. Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkata, setiap prototaip yang dihasilkan di universiti itu 
juga wajar ditambah baik bagi mendapatkan bentuk rekaan 
yang lebih menarik, berkualiti dan fleksibel. 
"UMP diharap dapat menghasilkan reka bentuk lebih 
fleksibel dan menambah baik kualiti untuk diperkenalkan 
kepada rnasyarakat teruta.ma dalam kalangan pengusaha in-
dustri berkaitan pada masa akan datang," kata beliau. 
Daing Nasir berkata demikian ketika menyaksikan peng-
gu.naan n;tesin pengacau memasak automatik yang pertama 
kali diperkenalkan pada Program Ibadah Karban dan Aki-
kah UMP di sini kelmarin. 
Menurut Daing Nasir, mesin tersebut dihasilkan oleh 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTEK) yang diketuai Prof. 
Datuk Dr. Zularisam Ab. Wahid bersama tenaga pakar 
teknologi serta pelajar di bawah jabatan terse but. 
DAING Nasir (kanan) menyaksikan periuk dilengkapi pengacau 
aui:omatik hasil inovasi pensyarah FTEK bagi memudahkan urusan 
memasak sempena Program lbadah Korban dan Aqiqah di Masjid 
UMP. Gambang kelmarin. 
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